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Abstract 
?
In diesem Aufsatz möchte ich darüber nachdenken, was der Dialog in 
der Literatur zwischen Japan und Deutschland, den zwei Ländern, die im 
Zweiten Weltkrieg verloren, bedeutet, indem ich hier die Beziehung 
zwischen Günter Grass und Makoto Oda in Betracht bringe.  
Beide Schriftsteller trafen sich einmal in Berlin und redeten über den 
Krieg und die Aufgabe der Literatur. Oda wohnte in West-Berlin von 1985 
bis 1987 und war von dem Bürgertum dort stark beeinflußt. Grass hatte 
seit langem nach dem Treffen zwischen den Schriftstellern von den beiden 
Ländern verlangt.  
Dort gab es natürlich den Unterschied zwischen den Beiden. Aber sie 
glaubten, die beiden Länder sollten der Kriegsschuld bewußt eine neue 
Rolle in der globalisierten Zeit spielen. Hier versuche ich nachzudenken, 
wie Japan und Deutschland in der Zukunft den bedeutenden literarischen 
??
Dialog aufbauen sollen.  
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ຊቯ◚ࡶࡾࡼᐙసⓗ἞ᨻ࡟ࡁ࡜ࠊ࡛ࡢࡴ㎸ࡳ㋃࡚࠼࠶࡟࣮ࣈࢱࡣᏛᩥࡢ
࡚࣋ࡗㄏࢆࢫࣛࢢ㝿ᐇࠊࡋ㛤ᒎࢆື㐠࿴ᖹ᰾཯࡛ᐙືάࠋࡔࡅࡔࡿ࠶ࡀ
ࣛࢢ࡛ᮏ᪥ࡣ⏣ᑠࠊ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡓࡗ⾜ࡶ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩᐙస⊂᪥࡛ࣥࣜࣝ
ࣛࢢࡿ࠶࡛࣮ࠖࣛࢸ࣮࣮ࣜࢺࢫࠕࠊࡀࡿࡏ࡞ࡳ࡜ᐙస࠸㏆ࡶ࡜ࡗࡶ࡟ࢫ
 ࠋࡔ࠺ࡼࡿ࠶ࡶ࠸㐪࡞ጁᚤࠊࡣ࡟㛫ࡢ⏣ᑠ࠸ࡓࡾ࠶࡛࣮ࠖࢱ࢖ࣛࠕ࡜ࢫ
ࠊࡣࡢࡓ࠸࡚࠸ᢤぢࢆ㉁ᮏࡢ࡚ࡋ࡜࣮ࣛࢸ࣮࣮ࣜࢺࢫࡢࢫࣛࢢࡀ⏣ᑠ
ࣁࡓࡆᣲ࡚ࡋ࡜⾲௦ࡢ࣮ࠖࢱ࢖ࣛࠕࡀ⏣ᑠ࡛ࡇࡇࠊࡔࡓࠋ࠺ࢁ࠶࡛║្
ࣛࢢ࡛ὴ୰ᡓࡣࣝ࣋ࠋࡿ࠶ࡀ㆟␗ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ẚᑐࡢ࡜࣭ࣝ࣋ࣄࣜࣥ࢖
ࡓࢀࢃኻࡢ࣒࣮ࣝࣈ࣭ࢼ̿ࣜࢱ࢝ࠗ࡟࠿ࡋࡓࠋࡔᐙసࡿࡓ࠶࡟㍮ඛࡢࢫ
ࠊ㌟⮬ᙼࠊࡋࡓ࠸࡚ࡆୖࡾྲྀࢆᮦ㢟࡞ࣝ࢔ࣗࢳࢡ࢔࡚ࡵࢃࡁࡣ࡛࠘㄃ྡ
࢞ࣥ࢔࡜ືά᥼ᨭ࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐ࠊุᢈ఍ᩍࢡࢵࣜࢺ࢝ࠊᣢᨭඪ୺Ẹ఍♫
࡜Ẹᕷࡶືάࡓࡋ࠺ࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽ▱࡚ࡋ࡜ᐙసࡢ࣐ࣥࣗࢪ࣮
ࢢࠊࡶ࣮ࢩࣃࣥࢩࡢ࡬ඪࡢ⥳ࠋࡔࡌྠ࡜ࢫࣛࢢࡣ࡛Ⅼࡿ࠶࡛ືάࡢ࡚ࡋ
ࠎ⏕ࡢதᡓ࡚ࡋ࡜ὴ୰ᡓ࡟࠿ࡋࡓࠋࡿ࠶ࡀ⠇ࡓ࠸࡚ࡗೌ࡟ᙼࡀ᪉ࡢࢫࣛ
ࢺࢵ࣑ࢥ࡟఍♫ࡶࡾࡼࢫࣛࢢࠊ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗ㈇⫼ࢆ࿨㐠ࡿㄒࢆ᠈グ࠸ࡋ
࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗ⾜࡟ࡵࡓࡢⓗ┠἞ᨻࢆస๰ࡀࣝ࣋ࠊࡀࡿ࠶ࡣ㠃ࡓࡁ࡚ࡋ
௚ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡗࡔ⪅సㄒ≀ࡓࡲࡶᙼࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡃࡋṇࡣࢀࡑࠊࡤࢀ࠶
ࠋࡔ࠿ࡽ᫂ࡤࢀࡳࢆရసࡢ
ࢀࡲ㎸ࡁᕳ࡟⸨ⴱࠊࡋ᥼ᨭࢆඪ୺Ẹ఍♫ࡣ࡛἞ᨻᐇ⌧ࡶࢫࣛࢢࠊ᪉௚ 
࡜ࡋࡼࢆ࡜ࡇࡿࡍఫᏳ࡟఩ᆅ࠺࠸࡜ᐙసࠊࡋࡓࡗ࠿࡞ࡋࡣࢀᜍࢆ࡜ࡇࡿ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋࡣ
ࡑࡇᐃᏳ୙ࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋ࠸ࡉୗ࡚࠸࡛ࡲࡲࡢᅾᏑ࡞ᛌ୙࡛ᐃᏳ୙ࠕ
୙ࠕ࡜ࡉࠖᐃᏳ୙ࠕ࡟ࠖẸᕷࠕࠊ࡜㸶㸱ࠖࡍ࡛ࡽ࠿ࡔົ⩏ࡢ୍➨ࡢẸᕷ

G%HNUH:VVDU*UHWQ¾*Q,WKFLOISUHJU¾%HWVUHHLGUHEUHWQ¾*VVDU*㸶㸱
?? ࠥ࡟ᚰ୰ࢆಀ㛵ࡢ࡜ᐇ⏣ᑠ࡜ࢫࣛࢢ࣭࣮ࢱࣥࣗࢠࠥࠒヰᑐࠑࡢᏛᩥ⊂᪥
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࠾ࢃࡾ࡟
౫ࠉᒸࠉ㝯ࠉඣ??
ࠋ࠸⃰Ⰽࡀ᝿Ⓨࡢ࡚ࡋ࡜ᐙືά἞ᨻ࠺࠸ࡶ࡛࡜⩏୺
࡛ࡢࡓࡗࡔᐙసࡓ࠸㈏ࢆሙ❧࠺࠸࡜ࠖẸᕷࠕࡃᙉࡾࡼࡣࢫࣛࢢࠊ᪉୍
࠸࡚ࡗ࡜ࡌឤࢆࡉࠖᮔ㉁ࠕ࡟ࡶ࡜࡜ࡉ┠㠃┿⏕࡟ࡇࡑࡣ⏣ᑠࠋ࠿࠸࡞ࡣ
࡜ࡇࡿࡍࢆືάࡓ࠸ࡘࡢ㊊࡟ᆅ࡛ሙ❧࠺࠸࡜Ẹᕷࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡔࡅࢃࡓ
ࢢࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡿࡍࢆࡅࡔືά἞ᨻࡢ⩏⊃࡟༢ࡔࡓࠊࡣ
ᣲ㑅ࡢඪ୺Ẹ఍♫ࠊࢀࡉ໬ឤ࡟ࢺࣥࣛࣈ࣭࣮ࣜ࢕ࣦ㝆௨௦ᖺ  ࡣࢫࣛ
࡛୰ࡢᗘไ࠺࠸࡜⩏୺୺Ẹไ఍㆟ࡽ࠿ึᙜࠊ࡟࠺ࡼࡓฟ࡚ࡗ㈙ࢆ᥼ᛂ
࡜ࣈ࢕ࢸ࢔ࢩࢽ࢖Ẹᣲ㑅ࠋࡓࡁ࡚ࡋᢸຍ࡟ඪᨻࡢᐃ≉࡚ࡋ࡜ࠖ ᝏせᚲࠕ
እ᪉ᮾࡢࢺࣥࣛࣈࠊࡋᡂ⤖࡛ᆅྛࢆ⧊⤌Ẹᕷࡿࡍ᥼ᨭࢆඪ୺Ẹ఍♫࠺࠸
ࡗ࠿࡞ࢃམࡶ࡜ࡇࡿࢀࢃ౑࡟࣮ࣝࣆ࢔ⓗ἞ᨻ࡛ሙ❧࠺࠸࡜ᐙసࡣ࡟஺
᪉୍ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ⓗ⩏୺ᐇ⌧ࡾࡼࡀ᪉ࡢࢫࣛࢢࡣ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠋࡓ
ࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊࡾ࠶࡛ࠊࡃ࡞ᛂྰࡣࢀࡑࠊࡀࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡘ❧࡟ࣔࢹࠊ࡛
࠺ࡼࡿࡍ᦬ᣦࡀ⏣ᑠࡣ࡛࿡ពࡢࡇࠋࡓࡅ⥆ࡋᣢ⥔ࢆࢫࣥࢱࢫ࠺࠸࡜ᐙస
ᡓ෭ࠊࡋࡔࡓࠋࡔࡢࡓࡗࡔ࣮ࠖࣛࢸ࣮࣮ࣜࢺࢫࠕࡢࡽ࠿ࡗ᰿ࡣࢫࣛࢢ࡟
ࡓࡗࡔ⧊⤌ື㐠Ẹᕷࠊࡾ࡞࡟ࣝ࢝ࢪࣛࡾࡼࡣ㝆௨௦ᖺ  ࡓࡋ໬㗦ඛࡀ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋඪ⬺࡚ࡋⓎ཯࡟⟇ᨻࡢඪ୺Ẹ఍♫ࠊࡾࡓ࠸࡙㏆࡟ඪࡢ⥳
ࢆἲẸ㞴ࠊࡶ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࡞࡟┦㤳ࡀ࣮ࢲ࣮ࣞࣗࢩࡓࡗ࠿Ⰻࡢ௰࡟ⓗேಶ
ࣛࢢࠊࡀࡔࠋࡓࡅ⥆ࢆゝⓎⓗ἞ᨻࠊ࡚ࡗゝ࡜࠸࡞ࡋඪ᚟ࡾࡂ࠿࠸࡞࠼ኚ
ᨻࡓࡋ࠺ࡑࠊࡣࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࠖᐙసࡢ࣐ࣥࣗࢪ࣮࢞ࣥ࢔ࠕࡿ࡞༢ࡀࢫ
ࢺࣥ࣋࢖໬ᩥࡾసࢆ㤋ᛕグࠊࡋ㛤ᒎࢆືά⾡ⱁࡀᙼࠊ࡛᪉୍ࡢືάⓗ἞
࡛࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᨾ஦Ⓨཎᓥ⚟ࡓࡲࠋࡿ࠶࡛Ⅼࡓࡁ࡚ࡋ㊶ᐇࢆ
ࢹࡣศ⮬ࠊ࡚ࡋ㛵࡟ື㐠᰾཯࣭Ⓨཎ཯ࡓࡁ࡚ࡗࢃ㛵࡟ⓗᴟ✚ࡶࡽ⮬ࠊࡶ
❶ ᩥࠊࡾ࠶࡛ᐙసࡣศ⮬ࠊ࠸࡞ࡣ࡛㛫ேࡢࣉ࢖ࢱ࡞࠺ࡼࡘ❧࡟㢌ඛࡢࣔ
࠸࡜ࡓࡗࡀୗࡾᡂ࡟ᒇ἞ᨻ㸮㸲ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛ᮏᇶࡀ࡜ࡇࡃ᭩ࢆ
࡚ぢࢆࡉࠖᮔ㉁ࠕࡢᐙసࡢ࡚ࡋ࡜Ẹᕷ࡟ໃጼࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡟ูࡣ࡜ุᢈ࠺
ືάࡢࢫࣛࢢࡓࡋ࠺ࡑࠊࡣ⏣ᑠࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞⬟ྍࡶ࡜ࡇࡿ࡜
࡜ᮏ᪥࡟Ⅼ࠺࠸࡜࠸࡞࠿ࡋ࡟ୖᡓ㛗ᘏࡢ᪉ࡾ࠶ࡢ࡚ࡋ࡜Ẹᕷࡢࡽ⮬ࡀ
ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ࡜ࡌឤࢆ᪉ࡾ࠶ࡢࠖẸᕷࠕࡿ࡞␗

࡟ࡾࢃ࠾
ヰ࡚ࡗษ㠃ṇࡣཤ㐣࡚ࠕ ࡗ࡜࡟ேࢶ࢖ࢻࡣ⏣ᑠࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟௵㈐தᡓ 

ࠊྕ᭶ ࠘ ⏺Ꮵᩥ 㸧ࠗヂඣ㝯ᒸ౫㸦ࠖ ࡓࡗ࡞࡟ࣝ࢝ࢪࣛࡾࡼࡣ⚾ࠕࢫࣛࢢ࣭࣮ࢱࣥࣗࢠ㸮㸲
WWDOEGQHE$UHJXUXEPD+Q,͆QHGURZHJUHODNLGDUQLEKF,͆ࠋᖺ 
ࠋ㍕㌿ヂ⩻ࡢ
?? ࠥ࡟ᚰ୰ࢆಀ㛵ࡢ࡜ᐇ⏣ᑠ࡜ࢫࣛࢢ࣭࣮ࢱࣥࣗࢠࠥࠒヰᑐࠑࡢᏛᩥ⊂᪥
࡜࠘ᝏᑐ⤯ࠗ࠸࡞ࡶ㐨ࡆ㏨ࡢࢇ࡞ࡣ࡚࠸࠾࡟ࡇࡑࠊ࠸ࡲࡿ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡉ
ࡘࢆ࣓ࢪࢣ࡛ࡇࡑࠊࡋᐃྰࢆཤ㐣ࡢࢶ࢖ࢻ࣭ࢳࢼࠕࠊ࡚ࡋ࡜ࠖࡿ࠶࡚ࡋ
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜㸯㸲ࠖࡔࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࢶ࢖ࢻすࡣࢶ࢖ࢻすࠊࡾࡂ࠿࠸࡞ࡅ
ࡓ❧ࡎࡲࢆ㆑ព⪅ᐖ⿕ࡀࠖ࢟ࢧ࢞ࢼ࣭࣐ࢩࣟࣄࠕࡣ࡛ᮏ᪥࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ
ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ࢟ࢧ࢞ࢼ ࣐࣭ࢩࣟࣄࠕࡢࡇࠋࡿࢀゐ࡟㢟ၥࡢ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡏ
ᩍ࡟ᩧ୍࡟้᫬ࡢୗᢞ⇿ཎࠊᮅࡢ᪥  ᭶  ࡢ୰ᅾ⁫ࣥࣜࣝ࣋すࡶࡋࡾ࠾
࡚ࡗࡲ㞟ࡀࠎே࡟๓ࡢ఍ᩍ࣒ࣝ࣊ࣝ࢕ࣦࡢࣥࣜࣝ࣋すࠊࡋࡽ㬆ࢆ㚝ࡢ఍
ࢼࠖࠕ ࣐ࢩࣟࣄࠕࡶ࡛ㄅห㐌࣭⪺᪂ࠋࡿࡍᧁ┠ࡣᙼࠊࢆࡢࡃ㛤ࢆ఍㞟࡚ࡁ
ࡓࡣ඾ᘧࠊ࠸࡞࠸࡚ࡗᣢࢆᚰ㛵࡟⇿ཎ࠺ࡶࡣ࡛ᮏ᪥ࠊࡣ஦グࡢࠖ࢟ࢧ࢞
ᮏ᪥ࠊࡓࡲࠋࡓࡗࡔࡢࡶ࠸ࡋཝᡭ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟≀ࡢࡅࡔࡕࡓ࠿ࡔ
ࡉ࡟ࡋᾘᖒࡀࠖ㠀ࠕࡢ㌟⮬࡚ࡗࡼ࡟᝺ᝒࡢࠖ࢟ࢧ࢞ࢼࠕ࣐ࠖࢩࣟࣄࠕࡣ
㸰㸲ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࠊ࡜ࡓࡗ࠶ࡶゝⓎ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡓࢀ
ࡿࡍ㍑ẚ࡟࡜ࡶࢆ㦂యࡢࡽ⮬ࢆ఍♫ࡸẸᕷࡢ⊂᪥ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࡣ⏣ᑠ 
ࡢ࡚ࡋ࡜Ẹᕷࡸ᪉࠸ྜࡁྥࡢ࡜ཤ㐣࠺࠸࡜தᡓࡢࢶ࢖ࢻ࡜ᮏ᪥ࠊ࡟ࡕ࠺
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡃ࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀ࠸㐪࡞ࡁ኱࡟᪉ࡾ࠶
ᚰ୰ࢆಀ㛵ࡢ࡜ࢫࣛࢢ࣭࣮ࢱࣥࣗࢠ࡜ᐇ⏣ᑠࡣ࡛ㄽᮏࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
ࠋࡓࡁ࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀ࿡ព࡞ࡁ኱࡟㸼ヰᑐ㸺ࡢᏛᩥ⊂᪥ࠊ࡟
ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡣ㡪ᙳࡢ࡬⏣ᑠࡢࡽ࠿ࢶ࢖ࢻࡸࢫࣛࢢࡶ࡛࠿࡞ 
࡟㑰ᐁ┦㤳࡚ࡵ㞟ࢆྡ⨫ࡢ㆟ᢠࡁ࡜ࡢࠖ௳஦ࣜࢦࣙࢳ࣐ࢳࠕࡢᖺ 
ࣝࢺࡿࡼ࡟ᅋ㞟ࠖࢳࢼ࣭࢜ࢿࠕࡓ࠸࡚ࡁ㉳࡛ࢶ࢖ࢻࠊ㝿ࡢࡑࠊࡀࡓࡗ⾜
࠺ࡇࡃ᪩⣲ࡀᐁ㛗ᡣᐁࡢᗓᨻࢶ࢖ࢻす࡚ࡋᑐ࡟௳஦ⅆᨺࡢ࡬ᐙࡢேࢥ
ኌ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡋ㏉ࡾ⧞࡜ᗘ஧ࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡋລᙎࢆ⪅ⱝࡓࡋ
ࢦࣙࢳ࣐ࢳࠕࡶ࡟ᐁ㛗ᡣᐁࡢᮏ᪥ࠊ࡚ࡋฟ࡟࠸ྜࡁᘬࢆ࡜ࡇࡓࡋฟࢆ᫂
⏣ᑠ㸱㸲ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡓࡗ࠿ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡋฟࢆ᫂ኌ࡚࠸ࡘ࡟௳஦ࠖࣜ
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